日本における統計学の発展　第３９巻 by 森田 優三 et al.
日本にふ・ける統計学の発展
第39巻
話し手 森 田 優 三
間き手  竹 内   清
    松 一田 芳 郎
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部門て“の、つま’）耗訂と密接一に剛糸のあるそういう定証
















































































































で’ ｷよ。それと私のところへ私の†フ“て“  そのころは
非彰に役所という舳簡車で、都や課の租餓を変乙よう
と思パ・ラ簡単にて“きτ・しね。
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せっ かく こ二まで・イ中びて さて、 ます ますむず’かしく、なる
でしょうげれど七、それに対処’して、どうllうふうにが
レ’を’取フていフす・らいいヵ・という二とですね、
竹内 ビ、うもありがヒうございましに午前中に先生講
義なさフて力・ら、一kんお・家へお・帰りになフて、ま†（お
戻っ一になって、あ・疲れのと≒うを年当にありがとうゴざ
いよし〆。
 いろいう予定はしてさkんで’’す（†ど……・。
森田 予定どんなことグありますφ・。
竹内 お聞さレτ〈いヒ思いまし仁二とは、この’前の9月
と！ト回で一…・。
森田 あるいは私、簡単k書くごヒがていミるようナよ二と
て・あれば書いて毛ようしいで市レ、t二と之は個条書きに
していて（だ’いて、 それについてイ町かメモでも待伏しろと
いう÷とであれば、いフで’もぺ1τ（しますから・これでみ
しまいじ’ヤなレにζ’うゼ・一・・㍉
 どうも長い二と本音にありがとうございまし†㍍
竹内 二ちらこそ年当に禾時間ありがとうございましτ・。
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